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Hotel Santika Premiere Gubeng (HSP) merupakan hotel 
berbintang 4 di Surabaya, sebagian besar transaksi penjualan  
dilakukan adalah penjualan secara tunai dengan metode pembayaran 
cash dan menggunakan Bank Card yang harus diterima oleh HSP, 
dengan adanya kondisi tersebut maka perlu dilakukan audit 
operasional terhadap pengendalian internal terkait penjualan di HSP 
terutama pada bagian Night Audit dan Income Audit dikarenakan 
pada bagian ini transaksi penjualan tunai HSP diperiksa dan 
dipastikan telah diterima.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
pengendalian internal terhadap penjualan secara tunai yang terjadi di 
HSP sudah berjalan sesuai dengan SOP HSP. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif yaitu dengan melakukan analisis 
pada aktivitas dan dokumen yang berkaitan dengan penjualan tunai. 
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sedangkan sumber 
data adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan 
dengan cara dokumentasi. Hasil audit operasional  menunjukkan 
bahwa pengendalian internal atas penjualan tunai dengan metode 
pembayaran cash dan bank card  efektif  meskipun masih terdapat 
kesalahan pada bagian cashier tetapi kesalahan tersebut segera di 
perbaiki. 
  













Hotel Santika Premiere Gubeng (HSP) is a 4-star hotel in 
Surabaya, most of the sales transaction carried out is the sale in 
cash payment method cash and using the Bank Card that must be 
accepted by the HSP, with the condition that there should be 
operational audit of the internal controls related HSP sales, 
especially in the Night Audit and Audit Income because in this part 
of the sales transaction in cash HSP checked and confirmed to have 
been accepted. 
This study aims to determine whether internal control over 
cash sales that occurred in the HSP has been run in accordance with 
the SOP HSP. This research uses descriptive method is to perform 
analysis on activities and documents related to the sale of Cash. The 
data used is qualitative data while the data source is secondary data. 
Secondary data collection is done by means of documentation. The 
results show that the operational audit of internal control over cash 
sales with payment methods cash and bank cards still effective 
although there are errors in the cashier but such errors immediately 
repaired. 
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